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RDA (Resource Description and Access) –
kuvailuohjeiden käyttöönotto
• RDA  – uudet kuvailusäännöt
• Perusta: Statement of International Cataloguing Principles (ICP) 
• Lähtökohta: Angloamerikkalaisten luettelointisääntöjen uudistaminen
• FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description) -käsitemalli 
teoreettinen viitekehys
• RDAn kehittäjämaissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Britanniassa 
käyttöönotto 2013 
– EURIG (European RDA Interest Group)
• RDAn käyttöönoton ja kuvailuyhteistyön edistäminen Euroopassa
• Jäsenmaita: Saksa, Ranska, Britannia, Alankomaat, Ruotsi, Norja, Tanska, Espanja, 
Sveitsi, Itävalta, Suomi, Portugali, Italia, Slovenia, Kroatia, Puola, Latvia, Slovakia, 
Vatikaani
– RDAn käyttöönotto Saksassa 2013, Suomessa 2014/2015
• Käyttöönotto Suomessa
– Kansalliskirjaston johtoryhmän päätös 2011 RDAsta uusiksi kuvailun ohjeiksi 
• RDA kansallisena suosituksena kirjastoille 2014/2015
– RDA-projekti käyttöönoton valmistelua varten
• RDAn suomennos  julkaistaan 2014
• Koulutus RDAn mukaiseen kuvailuun
